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Telegramas por el cabla. 
SERVIOIO TELEGRÁFICA 
pisodo de la Marina. 
¡OS L A MARINA. 
ÉfABMIÁ. 
á 2i, nominal. 
Idem, en plaza, & 3i. 
Regalar á buen refino, en plaza, de 3 á Si. 
izticar de miel, eu plaza, de 2 Siltí & 
2 lllltt. 
•leles de Cnba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
Sauteca del Oeste, en tercerolas, de $10.82* 
A nominal. 
isrina p&tentMinnesota, 83.85. 
Londres, noviembre 28. 
Aíiícar de remolacha, firme, á 9 i U . 
izúcar centrífuga, pol. 96, á 12¡. 
Consolidados, á 103 5il6, ez-interá3. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por lOíí. 
Cuatrd par ciccLto español, á 72J, ex-iii^ 
JpJifís, noviembre 28. 
¿«nta, 3 por 100, £ 101 francos 97 cts., 
c^-'nterés. 
[Queda•prohibida la reproducción de 
los telegramas que mteoeáen, con arreglo 
al arifaulo 31 de la Ley de Propieiad 
JnieUfítualA 
T E L E G R A M A S D E HOY". 
Madrid, 29 de noviembre. 
Los diputados y senadores cuba-
o s partidarios de las reformas del 
señor Maura se muestran com-
plsTcidos, pues esperan una so luc ión ídem regular refino, á 9[ 
satisfactoria. 1 flo aAÜdAdAs. A IOS ñtlíi 
gl Ministro de XTltramar se propo-
oir antes la opin ión de los dipu-
tados autonomistas acerca del pro-
yecto del s e ñ o r Maura. 
Se suprimirán las facultades que 
jjoy tiene el G-obernador General pa-
ra nombrar los alcaldes. Se dice que 
así lo ha manifestado en una conver-
sación particular el Presidente del 
Consejo de Ministros. 
La fórmula de t ransacc ión no se 
conocerá hasta d e s p u é s de las va-
caciones parlamentarias de ITavi-
dad. 
E l Cardenal Fxay Ceferino Gonzá-
lez está agonizando. 
Se dice que será nombrado Jefe 
del Cuarto Militar de S. M . la Heina 
el general Polaviej a, en sus t i tuc ión 
del general Cuenca, que e s t á próxi-
mo á cumplir en aquel cargo el tiem-
po reglamentario. 
La semana entrante e m p e z a r á en 
el Congreso la d i s c u s i ó n de la refor-
ma de los aranceles de aduanas y 
se cree que la d i s c u s i ó n tendrá mu-
cha importancia. 
San Petersburgo 29 de noviembre. 
Se calcula que s e g ú n los t é r m i n o s 
del manifiesto dado por el Czar N i -
colás I I , asciende apresimadamen-
te á cincuenta millones de rublos, 
la cantidad que se condona á los 
co&tribuyentes por atrasos y mul-
tas. 
Londres, 29 de noviembre. 
Centrifugas, n. 10, pol. 96, costo j flete, 11893 acordó trasmitir á sus represen-
tantes en Oortesel signiente telegrama 
qne á la letra transcribimos: 
"La Directiva, en sesión celebrada hoy, 
después de aplaudir y aprobar la conducta 
de sus representantes en Cortes, ha tomado 
por unanimidad, loa siguientes acuerdos, 
con la previa adhesión de todos los Comi-
tés provinciales. 
La Junta Directiva entiende que el pro-
yecto del Ministro es incompatible con el 
principio de la asimilación en que funda su 
existencia el partido, y mantiene la necesi-
dad de la descentralización administrativa, 
sosteniéndose, en su consecuencia, dentro 
de las circulares: 
Io Facultades en el Gobernador General 
para resolver en definitiva todos los asuntos 
que en todos los ramos de la administración 
importen á la isla de Cuba, con la única 
excepción de los que afecten intereses ge-
nerales de la nación. 
2r Análogas atribuciones al Consejo de 
administración respecto del gobernador ge-
neral, que tiene el Consejo de Estado res-
pecto del Ministro, con más la de consultar 
el proyecto de presupuesto que debe for-
mar la administración. Se opone en abso-
luto á toda parte electiva en el mismo por 
considerar que como cuerpo exclusivamen-
te consultivo, debe ser de nombramiento 
Real, como lo es el Consejo de Estado á 
que sejasimila, y porestimar que admitien-
do la elección se admite el principio fun-
damental de la autonomía con todos los 
riesgos de grave conñicto con los poderes 
de la Nación, y poniéndonos fuera del dere-
cho público nacional." 
Es decir, que la Junta Directiva del 
Ccriu/anlcan de Shanghai que las 
fuerzas japonesas que asediaban á 
Zi-ring y Mo-tien-ling, han sido Te-
chadas el lunes por los chinos, su-
friendo los primeros una pérdida de 
4 S hombres entre muertos y heri-
dos. 
Se confirman los actos de cruel-1 d9 l)aiabra8 J 
dad cometidos por la guarn ic ión 
china en Port Arthur, pues al entrar 
en la plaza los japoneses, han en-
contrado mutilados muchos cadá-
veres de sus compañeros . E n el 
combate que se libró antes de caer 
Port Arthur en poder de los japone-
ses no se daba cuartel. 
IÍ^S torpedos colocados á la entra-
da del puerto echaron á pique á vein-
te j ancos chinos que estaban llenos 
de fugitivos. 
E L TRIUNFO. 
En diversos tonos y con entusiasmo 
creciente ha cantado la prensa conser-
vadora el pretendido triunfo que aca-
ban de obtener en el Parlamento nacio-
nal los principios genuinamente asi mi-
listas. 
A dar crédito á esa prensa efectista 
cuyo único propósito parece consistir 
en deslnmbrar con ostentosas exagera-
ciones á las masas fácilmente impresio 
nables, el dogma de la asimilación ha 
sido consagrado en todasn pureza, y el 
bando de unión constitucional, sin ab-
dicaciones qne menoscaben su prestigio 
y sin complacencias que cercenen su 
programa, se ha ceñido el laurel de la 
victoria, confundiendo á los queresuel-
taroerte impng^aban la política estre-
cha y recelosa en que constantemente 
se ha venido inspirando el grupo in-
transigente. 
Triunfo es ese en el cual fácilmente 
creerán las muchedumbres que se pagan 
que desconocen la histo-
ria política de nuestro partido; pero los 
hombres pensadores y reflexivos, los 
que no se dejan arrastrar por la impre-
sión del momento, no podrán menos de 
reconocer que la novísima actitud en 
que se ha colocado el grupo asimilista 
significa la más completa y terminante 
rectificación de su conducta de ayer, 
pues desde el momento en que acepta y 
acata el proyecto del señor Maura, ex-
Nueva York, 29 de noviembre, ceptuando tan solo la Diputación única, 
L a Compañía del T r u s t azucarero ¡ d e f r a y e BU Pr0PÍa obra * reconoce 
anuncia que suspenden por tiempo paladinamente los grandes errores, los 
indefinido sus operaciones las gran- \ funestos desaciertos en que incurriera 
des ref inerías de Piladelfia, Boston, | la Junta Directiva que ayer mantuvo 
Balt imoreyBrooklyn. j ei criterio asimilista y hoy acata el 
principio de la especialidad expresa-Contal motivo quedan s in trabajo 60,000 obreros. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nuevci-Torhy noviembre 28, a las 
Sh de la tarde. 
V*T** espüQoIas, A $15.70. 
Cerno ties. A 34.83. 
fcacaenío papel comercial, 6t? div., de 4 á 
5 par ciento. 
Amblas sobre Loadros, «0 dev» (banqner*)), 
* S4.8(H. 
Wem sobre ParíH, 60 úiv, (binaneros), á 5 
fra icos l8i . 
t«em ««bro fíamburgo, «0 dfY (bananeros), 
* m. 
registrados do los Estados-ünldes, 4 
Mr ciento, ft U6 i , ex-cup<Sn. 
mente consignado en el plan de refor-
mas que con tanto ardor se viene deba-
tiendo. 
Para probar cumplidamente la exac-
t i tud y justicia de lo que sentado que-
da vamos á citar hechos y doenmentos 
recientes que no dejarán lugar n i á 
sombra de duda. 
Cuando, con aplauso unánime de la 
opinión, se tuvo noticia en esta Isla del 
proyecto de reformas formulado por el 
señor Maura, apresuróse á reunirse la 
Junta Directiva del partido unión cons-
titucional, y en sesión celebrada en la 
noche del 9 de junio del pasado año de 
partido conservador en tendía en jun io 
del año pasado que>l proyecto del se-
ñor Maura, en su totalidad, era INCOM-
PATIBLE coi? E L PRINCIPIO DE ASIMI-
LACIÓN EN QUE FUNDA SU EXISTEN-
CIA E L BANDO CONSTITUCIONAL, y sin 
embargo esa misma Junta Directiva 
sigue en su puesto y ese mismo partido 
sigue organizado á pesar de haber te-
nido que apoyar hoy lo que condenó el 
pasado año. 
Es decir, que la Junta Directiva del 
partido conservador entendía en junio 
de 1893 que ;debía oponerse EN ABSO-
LUTO A TODA PARTE electiva en el 
Consejo de Administración, por esti-
mar que admitiendo la elección se con-
sagraba E L PRINCIPIO PUNDAMETTAL 
DE LA AUTONOMÍA CON TODOS LOS 
RIESGOS DE GRAVE CONFLICTO CON 
LOS PODERES DE LA NACIÓN; ¡y hoy, 
transcurrido poco más de un año esa 
misma Direct iva y ese mismo partido 
encuentran lógico y hacedero admitir 
con aplauso y con regocijo aquello mis-
mo que hace unos meses juzgaba yir» 
tualmente autonómico y en extremo 
peligroso para la Nacionalidad! ¡Y á 
semejante abdicación llaman un t r iun-
fo! 
Porque el dilema se impone con 1$ 
terrible severidad de lo axiomático: 6 
los miembros de la Directiva conserva-
dora se dejaron arrastrar en 1893 por el 
amor propio, por la pasión política ó por 
el desconocimiento absoluto del asunto 
que dilucidaban, y en ta l caso se hallan 
inhabilitados para seguir interviniendo 
eficazmente en los destinos públicos, 
debiendo, en su consecuencia, ret irar-
Espléndido surtido en CÁSISIIRES I N G L E S E S de primer orden, 
w Nuestros precios son relativamente muy módicos. 
SASTRERIA 
i M . S t e i n y C'"- M, AGUIAR, 92. 
K C 1685 N 
PEDRO A B I X , vende 50.000 PARDESUS con forres de seda, desde $2¿. 
20.000 M A K - F E R L A N D S superiores 
30.00© FLUSES, lana pura . . . . 
25.000 TRAJES para niños . . . . . . 
Todo comprador en esta casa será socio con un 8 por 100. 








/to' COLLETS y CAPITAS 
u de terciopelo y paño amazona 
* CONSTE: que son los abrigos más en boga ^ 
para señoras 
MILES D E NOYEDÁDES Y MILLONES DE 
GANGAS EN LA CASA 8 U I G E N E R I 8 
L A FILOSOFIA. 
N E P T I T N O 




SOL T TI mm 10 veréis. 
4a 28 C 1832 
H O Y 2 9 D E N O V I E M B R E . 
» U» I , CHATEAÜ MAEGAUX. 
íiS^EL HUSAR. 
0 DE I L B 
^ BB 
1816 
COMPAÑIA DE ZARZUELA, 
FUNCION P0K TANDAS. 8 27 
Mañana, viernes, estreno del pasillo cómico en uB 
acto, titulado LOS PURITANOS. 
E l sábado, estreno del sámete lírico en un acto, d© 
D ' Ricardo de la Vega y del maestro Bretón, titulado XA, 
VEKBENA DE LA PALOMA Ó E L BOTICARIO Y LAS OHTJU» 
pAtí Y CELOS MAL REPEIMIDOS, para cuya obra ha pintar 
do dos decoraciones el reputado escenógrafo D . Miguel 
Arias. -
LA MEJOR; LA MAS B A R A T A 
TS-RT-M-TATIA EN" VARIAS EZSPOSICIOITBS-
SE RECOMIENDA POR SÜS PROPIEDADES ESTOMACALES. 
I M I I B I R O A D I E I I W E I S I T . 7. 6a-24 
PIDASE U 
C 1798 ^"^^"^ H 
eiNEBM m w p u ü " A r a r 
Bit 
Be dignamente 6 lamentar en la vida 
privada sus pasados errores, ó esos 
respetables miembros de la snpradicha 
Junta aceptan y aplauden hoy una in-
novación que resulta peligrosa para la 
Patria. 
De todas suertes, al partido refor-
mista y sólo al partido reformista se 
deberán las reformas que al ñu y ^ la 
postre conceda el Gobierno á la isla de 
Cuba. Sin nuestra fecunda propagan-
da, sin nuestros redoblados esfuerzos, 
el bando asimilista no hubiera camina-
do de rectrficación en rectificación, de 
arrepentimiento eu arrepentimiento, 
hasta aceptar algunas, ya que no to-
das, de las reformas exigidas imperio-
samente por el sentimiento públco. T 
si hoy acepta una parte, ¿quién asegu-
ra que mañana no lo acep ta rá todo? 
Ante triunfos del alcance y de la 
trascendencia del referido, los hombres 
sensatos del partido de unión constitu-
cional exclamarán, repitiendo la frase 
histórica que citamos en nuestra edi 
ción de la mañana : "Oon otra victoria 
como ésta, estamos perdidos." 
La Ásaffiolea de los lmlÉ&. 
Por la Secretaria del Círculo de Ha-
cendados y Agriculttores de la isla de 
Cuba, recibimos el siguiente aviso: 
La Directiva de este Oírcuio acordó 
en su sesión de ayer tarde que la Asam-
blaade hacendados y agricultores, ñ 
jada para m a ñ a n a viernes 30, se cele-
bre en los salones de la Cámara de Oo-
mercio, Monte 3, á la una de la tarde. 
I Í POLITICA EÜ10PM 
E l N e w York Herald publicó el 25 
del corriente el siguiente telegrama, en 
el que su corresponsal en P a r í s le da 
cuenta de la situación de Europa bajo 
el punto de vista político: 
"La vía diplomática exterior está muy 
en calma, pero en cambio la política interior 
jamás ha sido máa activa. Todas las can-
cillerías de Europa so hallan preocupadas 
por la buena inteligencia que reina ahora 
entre Kusia é Inglaterra, que como primer 
fruto ha producido la firma de un convenio 
en los asuntos del Afghaniatan y de Pamir. 
No hay duda de que la buena harmonía en-
tre las dos grandes naciones producirá otros 
resultados. 
El nuevo czar de Rusia pone empeño en 
demostrar que respecto de Francia conti-
nuará la política de alianza Iniciada por su 
padre. Acaba de dar una prueba de ello, 
rogando al general Boisdeffre, que repre-
sentaba á Francia en los funerales de Ale-
jandro m, que se quedase en San Peters-
burgo para asistir á su boda con la princesa 
Alicia. Es opinión general que Nicolás I I 
ha querido significar á Francia con ese ac-
to de cortesía á su representante extraordi-
nario en Rusia, que el matrimonio que va á 
efectuar con una princesa alemana no cam-
bia la política exterior del Imperio mosco-
vita. 
La diplomacia alemana se halla muy in-
quieta con esos sucesos. La prensa oficiosa 
entabla polémicas muy vivas con la inglesa 
y con ese motivo se cambian de periódico á 
periódico fuertes reproches. 
La cancillería del Imperio alemán no per-
manece inactiva, pues ahora ensaya el me-
dio de seducir á Francia, prometiendo á és-
ta hacer evacuar el Egipto á Inglaterra si 
la República cesa en su hostilidad á Ale-
mania. Hasta ahora esos esfuerzos han si-
do inútiles. 
Las negoeiaciones se suceden entre basti-
dores y las ignora el público europeo, pero 
se advertirá que es exacta esta información 
cuando las consecuencias sean visibles. 
La situación de Hungría da ocasión á 
que se manifieste alguna inquietud. Los 
elementos revolucionarios que se hallaban 
dormidos desde 18Í8 se han puesto en mo-
vimiento en cuanto entró en el país el hijo 
de Kossuth. Según parece, el emperador 
Francisco José se halla disgustado al ver 
que su persona no es bastante respetada en 
Hungría." 
VAPOR "JOSEFITA." 
Según verán nuestros lectores eu el 
anuncio inserto en la sección correspon-
diente, dicho vapor saldrá de B i t a b a n ó 
el próximo domingo por la noche á can 
sa del retraso con que llegará á aquél 
Surgidero. 
SORTEO BE O B L M I N E S . 
En cumplimiento de lo que determi-
nan las bases 1% y S* de las aproba-
das por el Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral en 19 de septiembre de 1889 pa-
ra la emisión del emprést i to de tres mi 
Dones de pesos, de lo pactado en la es 
critura de 26 de mayo de 1890 y de lo 
acordado por el Excmo. Ayuntamien 
to se anuncian las siguientes reglas, a 
que ha de sujetarse el sorteo núiu. 22 
correspondiente al segando trimestre 
del corriente año económico para la a-
mortización correspondiente de las obli 
gaciones del reftirioo emprésti to. 
1* E l sorteo se efectuará pública-
mente en la Sa-la Capitular á la u ñ a d o 
la tarde del día 1? de diciembre próxi 
mo, bajo la preeideucia del infrascrito, 
asistiendo un Sr. Síndico del Excmo. 
Ayuntamiento, el Contador, el Secre-
tario de la Corporación y el Notario de. 
Gobierno que levantará la correspon-
diente acta. 
2* Las 29,410 obligaciones que qne 
daron pendientes en el sorteo anterior 
serán representadas por 2 911 boiab las 
cuales se expondrán ai público antes 
de ser introducidas en el globo para qne 
puedan ser examinadas. 
3a Encantaradas las 2,941 bolas se 
ex t raerán del globo tres en represen-
tación de treinta obligaciones que han 
de amortizarse en el preRente trimes re 
según el plan aprobado. 
4* Se publicará en los periódicos de 
esta capital la numeración de las obli 
gaciones í¿ que haya correspondido la 
amortización, poniéndose también de 
manifiesto en la puerta de la casa Con-
sistorial. 
Habana, noviembre 28 de 1894. 
Srgvndo Almrez. 
E n la sesión celebrada ayer, por la 
Comisión Provincial, se tomaron loa 
siguientes acuerdos: 
Informar favorablemente el proyecto 
presentado por los señores Supervielle 
y Hnos , para la construcción de un a-
cueducto para surtir de agua la pobla-
ción de San Antonio de los Baños , con 
la salvedad de que sea ei Ayuntamien-
to el qne formule el reglamento para el 
régimen y distr ibución de las aguas, al 
tenor de lo que dispone el ar t ículo 171 
de la Ley de Agua. 
Que es de darse por revisado favora-
blemente el presupuesto del Ayunta 
miento de Madruga, correspondiente al 
ejercicio de 1894 a 05. 
Pedir al Alcalde Municipal de San 
Antonio de los Baños los fundamentos 
qae Je sirvieron de base para suspen-
der el acuerdo del Ayuntamiento res-
pecto de la forma en que deben expe-
dir le los libramioatos para el pago de 
las cuadriiius de trabajadores. 
Que no existen términos legales, por 
e.^tar resuelto por la Autoridad Provin-
cial, para emitir el informe pedido a-
cerca de la queja de D . Jo?é Roig y 
Roig, contra el Aic i lde Municipal de 
la Habana, que le exige constitución de 
depósito para cursarle una alzada. 
De interés general. 
Como podrán ver nuestros abonador 
en un anuncio del Centro Gallego que 
publicamos eu el lugar correspoadien-
t* de nuestra edición de la mañana , la 
Junta Directiva de esta sociedad de 
acuerdo con la Sección de Instrucción 
perteneciente á la misma, ha resuelto 
p i r unanimidad establecer clases diur-
nas de corte y preparación de labores, pa-
ra señoras y señori tas, dirigidas por la 
i l ustrada profesora doña Mercedes Ma-
talotiga viuda de Viia. 
Mucho nos place la indicada resolu-
ción porque ella evidencia todo el inte 
rós que a la Directiva lo mismo que á 
la Sección de Instrucción, le inspira el 
importante ramo de la enseñanza, y 
nuestra satisfacción se acen túa doDle 
mente al considerar los múlciples bene-
fi. ios que á las cla^s menos acomoda-
das de la sociedad han de reportarles 
los conocimientos de tan útil asignatu-
ra. 
Como el Geniro Gallego no ha menes-
ter de nuestras exhortaciones para que 
continúe por la senda de la instrucción 
que desde hace alguaos años viene re-
corriendo con notable éxito, hemos de 
concretarnos á dirigirle la mas expre-
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Depósito: Andiíjar y Suniátegui. San Pedro T. 765. c isw ait 8a-27 
E L TURCO vende 100,000 metros casimir huperior. sin competencia. 
13000 calidades de forros, etc., etc., etc. 
Se dan muestrarios. 
Todo comprador en esta casa será socio con un 8 por 100. 
Monte 11,13 Pedro A b í u . Habana. 
C 1652 a-31 O 
0^1713 
el m ffiineral üe 
12a-6 N 
F O L L E T I N 10 
H O V B L A O E I G - I N A L 
t o r 
: A L F O N S O K A R R 
;«nA dovela publicada por E l Cosmos JSditorial, 
se halla de venta eu la 
"Galería Literaria", Obispo n? 55.) 
(comixúx.) 
Si kis dos pichones volvían al palo-
mar Bin n ingún billete, los l levaría de 
noche en una jaula que escondería en-
tre las retamas de donde acababa de 
sacar la otra, y en cuyo sitio la podr ía 
coger Hortensia sin dificultad. 
Después de convenir bien en todo es-
to, de repetirse cien veces qne se ama-
ban y que se amarían siempre, se se-
pararon con el corazón henchido de 
amor y de lágr imas . 
E l d ía siguiente Ies pareció horrible-
mente triste. 
Estaba Fernando muy temprano en 
el palomar: uu presentimiento le decía 
que ..había de recibir alguna, carta.; su 
esperanza se realizó. 
Sdlo Dios sabe cuán tas moscas le pa 
-saron^corca del horizonte, mientras es-
cudriSaba el horizonte, le parecieron 
pichonea. 
Por fin un punto negro apareció á 
larga .distancia, y no ta rdó en aumen-
tar de tamaño,- después dist inguió un 
pájaro; íTespués los rayos del sol na-
ciente hicieron brillar sus alas que eran 
blanca». 
Un pichón bajó al palomar, y fué, 
como siempre, ár posarse alegre en el 
en el hombro de Fernando^ tenía al 
cuello un papelito atado con una cin 
ta de seda blanca. 
"Nada de particular tengo que de-
cir á Yd . , sino que el día de ayer duró 
un siglo. 
Quiero probar la fidelidad de núes 
tros confidentes. Este marcha con un 
beso en su pecbaga blanca. ü ? t e d ocu-
pa todos mis pensamientos.—Adiós. 
A l d ía siguiente llegó el otro pichónj 
llevaba también un papelito qne con-
tenía un rizo de pelo castaño. 
Fernando tuvo un placer extraordi-
nario, y pasó la noche haciendo ver-
sos sobre aquel rizo y aquellos picho-
nea blancos y el beso que, habían reci-
bido en recompensa de su servicio. 
Una hora antea de amanecer esta-
ban los pichones y los verson ocultos 
cerca del castaño. 
Era de madrugada, y el rocío se tlJ 
vaha en pardos vaporee qae haclsn pa 
recer la pradera á nn lago inmenso. 
M. Quan t íu saiió á cazar, y como su-
cedía siempre eu talfS ea -̂os, enderezó 
sus ppjsos hrteia la granja de M . Sorín; 
pero aquel día llevaba además una i n 
tención muy galante. Bí padre de 
Hortensia hab ía llegado la noche ante-
rior, y había eo la granja noa gran co-
mida, á la cual estaba é) ooovi^do , y 
quería poner en la ventan* del cuarto 
de la joven un ramillete y una carta. 
Le adver t ía en esta que iba á, pedir 
positivamente su mano al respetable 
autor de sus días , y que si ella se digna-
ba aprobar este paso, le suplicaba que 
se lo indicase llevando por la tarde en 
ia mano el ramillete que se tomaba la 
libertand de ofrecerle. 
M . Quaut ín e x t r a ñ ó mucho, al apro-
ximarse á la ventana, verla abierta y á 
Hortensia asomada; se escondió d e t r á s 
de unos matorrales y observó lo que 
hacía. La joven ataba un papelito al 
cuello de uno de los pichones correos, 
y lo cubría de besos y lágr imas . 
A i hacer M . Quaut ín un movimiento 
sonaron las hojas, y se escondió preci-
pitadamente; mas no viendo á nadie, 
ella volvió á asomarse con dos pichones 
en vez de uno, los volvió á besar, des 
phés los colocó en la parte exterior de 
la ventana, y cerró por dentro. 
Los pichones aletearon un momento, 
se sacudieron, y después tomaron vue-
le; pero al pasar por encima de unos 
matorrales, sonaron dos tiros. 
Hortensia sintió oprimirse su cora-
zón y se precipitó á la ventana; no vió 
á nadie, y volvió á cerrar pensando que 
sería a lgún cazador, porque oía otros 
muchos tiros todas laegmañanas desde 
la conclusión de la veda, y había bas-
tantes perdices y liebres á que dispa-
rar sin necesidad de hacerlo sobre dos 
pichonee. 
otros varioB también v i g i ^ ^ ^ . ra de las clases aludidas y especialmen 
te á. los señores de la Directiva y Sec-
ción de referencia, porque fueron los 
iniciadores y ejecutores de esta mejora 
que calificamos de in terés general, fun-
dados en qne se admiten como alum-
nas todas las señoras y señori tas , cual-
quiera que sea el punto de su nacimien-
to. 
Nuestro corresponsal en Madruga 
nos proporciona los siguientes porme-
nores respecto de la muerto del baudi-
Mart ínez Piloto: 
*-Hacia cuatro ó cinco dias que ha-
bían ido tres individuos á la finca UBI 
Arbi t r io" , situada en el barrio de San 
Blas, á dos leguas de este pueblo, y 
propiedad de D. Francisco Hernán dez, 
arrendada por los hermanos D. Fran-
cisco y D . Belén Magás y Sánchez, 
exigiendo á D . Belén que les entrega-
ra al siguiente dia veinte centenes, ios 
cuales debia dejar en un punto que ie 
indicaron; y como no los puso en el lu -
gar señalado, á las siete de la noche 
anterior llegó uno de ellos á la puerta 
de la casa, que es de guano, y ai ver 
que estaba cerrada, llamó, exigiéndole 
ei referido dinero." 
" A l ver esto Belén, sin salir de la ca-
sa, le ent regó al individuo un paquete 
con diez y seis centenes, diciéndole que 
no tenía más; y como su señora empezó 
á quejarse de la situación en que se 
hallaba su esposo, teniendo que traba-
jar para dar el producto de sus afanes 
á pillos como el se hallaba allí, a sus 
lamentos se levantó Francisco, que v i -
ví i eu otra casita de guano, titulada el 
Pajar, frente á la de Belén, y dirigién-
dose al lugar donde estaba el que te-
nía el dinero, le p regun tó qué ee le 
ofrecía, contes tándole este que diera 
dos pasos para a t r á s ó que de lo con 
trario le d i sparar ía un tiro. 
Ko haciendo caso Francisco de aque-
lla amenaza, le dijo que dos pasos a t r á s 
no, sino adelante, haciéndole el ladrón un 
disparo que no ie tocó. Entonces D . 
Francisco se fué encima de aquel crimi-
nal, el cual, al verse atacado por su con-
trario, le hizo tres disparos á quema ro 
pa cuyos proyectiles se le internaron en 
ei estómago, sin que pudiera defender-
se más que sujetando el cuerpo del ban-
dido. A l sentir Belén que su hermano 
Francisco estaba herido, salió de su ca 
sa con una cuchillo de punta de pocas 
dimensiones, única arma que tenía él 
en la casa, y en defensa de su hermano 
le asestó nueve puña ladas al bandido, 
que a) verse atacado de aquella manera 
sacó un machete que llevaba á la cin-
tura y casi en las ansias de la muerte 
le di ó una herida en una pierna. 
A los pocos momentos de aquella es-
cena, se sintió un disparo de arma de 
fuego á poca distancia de la casa, cuyo 
disparo se cree que fuese hecho por al 
guno de los compañeros del bandido 
muerto, como seña! de llamada. 
Bn el lugar del suceso se consti tuyó 
el Juagado Municipal del Término, el 
Coronel de la Guardia Oivil Jefe de O-
peraciones, D . Guillermo Tort . el Te-
niente del propio cuerpo y jefe de la lí-
nea, acompañados del Comandante A-
yudante de Operaciones, el médico mu-
nicipal D . Juan Yallhourrat, varios in-
dividuos de la Guardia Oivil y Guardia 
Municipal. 
Identificado el cadáver del bandido, 
resultó nombrarse Anastasio Mart ínez 
Piloto, natural de San ^Nicolás, de 24 
años, soltero y de este vecindario. 
Don Francisco Magás Sánchez, fa-
lleció á las cinco de la tarde del mar-
tes 27. 
Por haberse hallado inmediato a l lu-
gar del suceso dos yeguas y saberse la 
desaparición de dos caballos moros, se 
cree casi seguro que el bandido muerto 
iba acompañado de dos más. 
E l esclarecimiento del hecho se halla 
á cargo de la jurisdicción de Guerra, 
que instruye las oportunas diligencias 
sumarias. 
Respecto de antecedentes penales, 
Mart ínez Piloto no tenía ninguno, sien-
do solamente vigilado por la fuerza pú-
blica y la policía, por estar señalado 
como ratero y cuatrero en unión de 
He aqu í lo que decía la cartita atada 
al cuello de una de ellas: 
<4Fernando me marcho. M i padre, 
que llegó anoche, me lleva consigo 
m a ñ a n a por la mañana. 
Voy á tener que sostener luchas te-
rribles, pero el amor me sostendrá. No 
seré infiel; me conservaré para usted. 
Me ha dicho usted que tenía que vol-
ver pronto á P a r í s ; le escribiré sin se-
ñas de casa á la lista, por que no sé 
más que el barrio donde usted vive. 
Tal vez pueda darle á usted un me-
dio para contestarme. 
Fernando conño en usted. Nos ama-
remos y seremos fuertes: n ingún sacri-
ficio, ninguna resolución me cos tará 
trabajo adoptar para llegar á ser su-
ya. 
E n este momento en que nos vamos 
á separar quizás para siempre, en que 
debemos confiar uno en otro, no vacilo 
en decirle cuánto le amo, para inspi-
rarle respecto á mí la confianza que 
quiero tener en usted. 
Seré de usted ó moriré. 
HOETENSIA." 
^Este necio de M . Quaut ín no sale 
de la granja; es lo único que me hace 
part ir de ellajcon menos pena." 
Y I I 
Había llegado el domingo, y el lunes 
debía Fernando despedir á Carlos Le-
íioch. Este había empezado desde por 
la mañana á dar motivos más que sufi-
Se le ocuparon los dieciseis centanao 
un portamonedas que contenrvS 
pesetas y centavos, un revólver Smu^ 
calibre 38, nuevo, íxm cu^ro cán^r.,tb, 
disparadas y ^ en la recámala ^ 
cédula personal expedida el año de i 
por la Alcaldía Municipal de e s t pue 
b l o . ^ ^ ^ 
S O B R E E L M ü E B M o T 
El señor Gobernador Regional Pn 
vista de las repetidas denuncias de on* 
existe gran numero de caballos ataca 
dos de del muermo en muchos sitios d* 
crianza y potreros, como lo demuestra 
ios 19 caballos que se han sacrificada 
estos dias, y los 11 que se sacrifiearon 
ayer en San José dé l a s Lajaa, ha nom 
brado al profesor veterinario Subdele 
gado del distrito de Belén D. Isidro 
Ortiz para que gire una visita á todos 
los potreros y ñacas de criauza de la 
provincia, presentando un estado de 
los animaies qne encuentre eufüraioíj y 
tomando todas las disposiciones neee 
sarias para evitar la propagacióu de 
tan terrible enfermedad. 
T É L E G R A M A ^ m e i A r 
E l Ministro de Ultramar en teípgra 
ma de ayer, diré al Gobierne Geobraí 
que ios buches de bacalao deben teter 
el mismo trato que el bacalao y el pez 
palo, (Ono comprendido en igual par̂  
t:da del Arancel. 
AsociaciÓR de Empleados y Obreros 
de Ferrocarriles, 
Hemos recibido la siguiente convoca-
toria: 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MARINA. 
Presente. 
"Muy Sr. mío: Terminada la redacción 
del Reglamento para una Asociacióu de 
Empleados y Obreros de todos loa Ferro-
carriles de esta Isla y publicado dicho Re-
glamento en los números 4'í y 4á.de la Ga-
ceta de los Ferrocarriles, esta Comiaióu c rée 
haber cumplido á concieDcia con el encargo 
que se le confirió en la reuniÓD preparato-
ria del 21 de octabre próximo pasado y da. 
por terminada BU misión sometiendo dicho 
proyecto al exámen, estudio y aprobación 
del Cuerpo de empleados y Obreros de Fe-
rrocarriles de la Isla. 
No se le oculta á la eomisión que su obra 
adolece de defectos y para subsanarlos cuen-
ta con el elevado criterio de todos los em-
pleados y Obreros de Caminos de Hierro, á 
los que ruega se sirvan concorrir á la Jun-
ta, personalmente ó por medio de represen-
tante, para que aunándose la mayor sama 
de voluntades, resulte la obra lo más har-
mónica y perfecta posible; en la inteligencia 
de que la asistencia personal ó delegada á 
nada obliga, pues cada empleado queda en 
libertad de suscribirse ó no en la Asocia-
ción, después de constituida. 
Se ha fijado el sábado 1? de diciembre 
próximo para la reunión que deberá cele-
brarse en la Sociedad "Círculo Militar", Pra.-
do 57, á las siete de la noche, para discutir 
este Reglamento y lo demás que proceda. 
Queda de V. atento S. S. Q. B. S. M.—La 
Comisión:—Guillermo Rodríguez Roldán— 
Aurelio Morales—Alejandro Muñoz—Ma-
nuel Ausinde—Pedro Pablo Pachot—Fran-
cisco Bucelo—Emilio Gómez—Francisca 
Taillefer—J. A. Mantici—Rafael Díaz." 
Agradecemos á la comisión su deli-
cadeza, encareciendo á los empleados,, 
que siendo éste un particular de signi-
ficación para sus intereses, no deben 
mirarlo con indiferencia, concurriendo 
todos al llamamiento que se les hace. 
DON GABRIEL PIOHAEDO Y SALAS. 
Por te iégramas que han recibido sus 
familiares, nos hemos enterado del fa-
llecimiento, ocurrido anoche en Santa 
Olara, del I l tmo. Sr. D . Gabriel Piohau-
do y Salas, jefe de una antigua y dis-
tinguida familia camagüeyana, estable-
cida desde ha largos años en las Villas, 
donde era generalmente querido y eŝ  
cientos para que su amigo le hiciera el 
favor consabido. 
Algunos sujetos que habían llegado 
el día anterior de la ciudad inmediata., 
hab ían pasado la noche en casa del tío 
de Fernando. Garlos empezó por mez 
ciar las botas y zapatos que cada uno 
había puesto la noche anterior á ia 
puerta de su cuarto respectivo, para 
que las limpiaran j puso las botas de 
Lefebure á la puerta de uno de los hues 
pedes; hizo un par con la bota derecna 
de uno y la izquierda de otro, etc., etc., 
lo cual produjo nna confusión grotesca. 
M . Lefubere se obstinó cerca de mema 
hora en meter sus pies en unas DOKW 
que apenas eran capases de contencx 
sus tobillos, por temor de hacer espe-
rar á sus huéspedes y á su esposa, peiv 
nadie estaba aun en el comedor. 
Oada uno se quejaba al Ufgar' 
de no haberse podido meter l ^ J ^ i 
otro de no haber hallado^ ^ P ^ - f 
su cuarto mas que un calzado tan a 
cho que se le salía á cada paso. 
tonces se e x p ü ^ r o n , y yieron 1 ^ b o ^ 
propias en pies 
pocos que habían P^ ido calzarse. ^ a 
menester subir á los cuartos; el almuer zo estaba fríoj la fl^ora de la casa 
puso de mal bumor y lo descargo 
Garlos; éste le respondió bruscamen^ 
F e r n a ¿ d o , que conocía gixie 
su t ío Lefebure, se apreauró á ¿irig 
nn ¡OarlosI en tono amenazador. 
rimarflo por BUS bellas prendas persona-
' entre las que sobresalían la bondad 
¿e sa carácter y su generoso despren-
^pjjento, hasta el punto dt que al mo-
jir á p€8ar <̂ e ̂ a^er disfrutado de una 
^ahogada posición y ocupado impor-
tantes puestos en la Adminis t ración 
úblíca, sólo lega á su familia un nom-
Ure honrado y el general aprecio y sim 
piití»-
jj l Sr. Pichardo y Balas, á quien el 
gobierno de S. M . había distinguido 
^n los honores de Jefe Superior de A d 
piiiiistración, era, al morir, Secretario 
¿e la Diputación Provincial de Santa 
Clara, cargo que desempeñaba desde 
la creación de ese organismo, y en que 
kabía cesado temporalmente á causa 
¿e la dilatada dolencia que lo ha lleva-
do al sepulcro. 
^.1 dar la noticia de su fallecimiento 
no intentamos llevar consuelos imposi 
bles á su amante familia, l imitándonos 
á hacer llegar á todos la expresión de 
naeetro sentimiento y en especial á sus 
hijos políticos el distinguido ingeniero 
gr. D* Esteban F . Pichardo y el Gene 
ral de Brigada Sr. D . Jorge Garrich, 
Comandante General de Holguín. 
También han fallecido: 
En Mantua, la Sra. Da Francisca Iz-
quierdo de lug lé - ; 
En Cárdenas, el antiguo vecino don 
Angel Olmpelíu; y 
fin S^ua, la Sra. Da Eladia Fernán-
dez de González. 
Esta noche celebra junta general, pa-
ra tratar de varios asuntos, la sociedad 
coral «'Dulzuras de Buterpe," en su lo-
cal, calle de Villegas n0 93. 
E n San José de las Lajas se halla a-
tacada de la epidemia variolosa una ni-
üa de seis meses, siendo su estado de 
gravedad, según el Dr. Villageliú. 
Ha sido remitido al Gobierno Regio-
nal, para su aprobación, el programa de 
las fiestas religiosas y profanas que se 
han de efectuar en Tapaste los días 7, 
8 y 9 del entrante mes, en honor de su 
patrona, la Pur í s ima Concepción. 
Plata dei cuño español:—Se cotizaba 
ó las once del día: 6 | á 7 descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
ge pajíaoau a $ 5.65 y por cantidades 
a 16.67 
CEOIÍICA S E S E E A k 
Esta mañana ent ró en puerto, proce 
dente de Colón y escalas, el vapor na-
cional Panamá, conduciendo carga y 
29 pasajeros. 
El Gobierno General de conformidad 
con lo informado por el Consejo de A d -
ministración, ha declarado con lugar 
la alzada interpuesta por el Ayunta 
miento de la Habana, contra el acuer 
do del Gobierno Regional del mes de 
mayo último, que autorizó á D . Rodolfo 
Roquín para hacer los estudios de al 
canrarillado de esta ciudad y presen 
tan el correspondiente proyecto, á cuyo 
efecto se deja sin efecto dicho acuerdo 
gubernativo, por no estar en sus facul-
tades otorgar la expresada autoriza-
ción. 
A D . Lorenzo Diaz, vecino de la ca-
lle de Dragones, le ha sido denegada la 
autorización que solicitó para rifar va-
rios fiases, confeccionado en su casa, 
por medio de los sorteos de la Real Lo-
tería. 
En Regla se hallan atacados de la e-
pidemia variolosa D . Miguel Coronado, 
vecino de Santa Rosa, número 60, y D . 
Manuel Mart ín , en Barrero, 64. Tam-
bién se encuentra atacado de difteria el 
niño D . Manuel Rosado, residente en 
la calle de San José número 26. 
Ha sido remitido al Rectorado de es-
ta Universidad las t í tulos de Cirujano 
Dentista á favor de D . Ceferino Pérez , 
y de Licenciado en Farmacia al de don 
ÍPrancisco Várela y Adán . También 
se remitió el t í tulo administrativo de 
D. Enrique VaJlés, para maestro de la 
escuela de San Diego del Valle. 
E l Ayuntamiento de Cárdenas ha si-
do autorizado para modificar el arbitrio 
"Matadero y Corral público." 
SUCESOS. 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O 
Doña Blanca Hernández Valdéa, de 22 
años y vecina de la calzada Ancha del Nor-
te 317, fué aaistida de primera intención 
por el médico de guardia de la casa de so-
corros del segundo distrito, por haber des-
leído en ginebra los fósforos de cuatro cajas 
y tomade esa pócima con propósito de sui-
cidarse. El estalo de la paciente no es 
grave. 
La expresada joven manifestó que se ha-
bía tomado dicha disolución, porque estaba 
aburrida de su vida, y que si esta vez no 
pudo conseguir sus propósitos, otra vez tra-
tará de conseguirlo. 
R E Y E R T A Y H E R I D A S 
En la calle de los Angeles esquina á Rei-
na fueron detenidos por una pareja de Or-
den público, los paisanos D. Manuel Suárez 
y D. Domingo Cayada, los cuales estaban 
en reyerta, ocupándosele al primero un pu -
ñal con el cual infirió varias heridas d9 ca-
rácter leve al último. 
El motivo de la reyerta fué debido á que 
ambos individuos, que trabajaban juntos en 
una panadería de la calle del Aguila, tu-
vieron un disgusto, después del cual fué 
despedido de la casa Manuel Suárez; éste 
al encontrarse ayer á Cayada, le pidió ex-
plicaciones, pero como se negara á ello el 
último tiró de un puñal, causándoles las le-
siones referidas. 
Ambos individuos fueron conducidos al 
Juzgado de guardia. 
Q E I I I D O G R A V E 
En la casa de socorros correspondiente al 
barrio de Pueblo Nuevo, fué curado de pri-
mera intención el menor moreno José Ma-
nuel Neborf, vecino de la calzada de Be-
lascoain 86, de una herida grave en la pal-
ma de la mano derecha, que sufrió casual-
mente con los fragmentos de una botella, al 
caerse en su domicilio. 
El celador del barrio dió conocimiento de 
este hecho al Juzgado de instrucción del 
distrito del Pilar. 
UNA NIÑA LESIONADA 
En la mañana de ayer una pareja de Or-
den Público acompañó hasta la casa de so-
corros de Guanabacoa, á don Domingo 
Suárez y doña Juana Campos, quienes con-
ducían á BU hija María, de 7 años de edad, 
la que hallándose jugando en el patio de 
su domicilio, calle de la Asunción 17, tuvo 
la desgracia de inferirse una herida en el 
dedo anular de la mano izquierda, habien-
do sido preciso amputarlo. 
El estado de la niña fué calificado de 
muy grave, y el Dr. Vidal se hizo cargo de 
su asistencia médica. 
QUEMADURAS 
El celador del barrio de San Francisco 
puso en conocimiento del juzgado de guar-
dia, que en la noche de ayer le participó el 
Dr. Parra haber asistido de primera inten-
ción en la calle del Sol 13, á doña Antonia 
Sánchez Triana, natural de Canarias y de 
70 años, de varias quemaduras de pronós-
tico grave. 
Doña Antonia Suárez sufrió dichas que-
maduras al incendiársele casualmente los 
vestidos con una vela que llevaba en la 
mano. 
D E T E N I D O S 
Los celadores del Cerro y San Isidro de-
tuvieron á una joven de 23 años de edad, 
reclamado por el Juez Instructor Militar 
Sr. López Fraga, por el delito de rapto; y 
á un individuo blanco circulado por el juz-
gado de Belén desde el mes de diciembre 
del año próximo pasado. 
ROBO E N UN H O T E L . 
Ayer tarde se presentó en la Celaduría 
del barrio de Santa Clara don Enrique de 
Acuña, huésped del hotel La Francia, calle 
de Teniente Rey número 15, manifestando 
que en la madrugada de dicho día, al re-
gresar á su habitación, de donde hacía po-
cos minutos que había salido, notó la falta 
de un reloj con leontina de oro, un revólver 
Smith, diez centenes y una cartera de piel 
de Rusia, con la inscripción "Recuerdo de 
Puerto Rico"; sospechando que los autores 
lo fueran dos individuos blancos, que esta-
ban durmiendo en un sofá á la puerta de 
su habitación, y los cuales se habían ausen-
tado de aquel lugar al volver á él nuevamen-
te á su cuarto. 
Según parece, los expresados individuos 
eran dos dependientes extranjeros, que el 
día anterior habían sido despedidos de la 
colocación, y que en la mañana del suceso, 
salieron muy temprano con sus equipajes. 
tomando un coche á la puerta del hotel, sin 
que se sepa la dirección que tomaron. 
De este hecho se dió conocimiento al Juz-
hado del distrito de la Catedral. 
H U R T O DE I SA S O R T I J A 
Al medio día de ayer se presentó en la 
celaduría del barrio de Moneerrate, D. Se-
fin Gallart Reyes, vecino de la calle del 
Campanario número 15, participando que 
una parda que tenía á su servicio le había 
hurtado una sortija de oro en forma de cu-
lebra guarnecida con un brillante y varios 
diamantes. 
De las averiguaciones hechas por el ce-
lador resulta que el pardo Diego Valdés 
de 19 años de edad y conenvino de la par-
da expresada, vendió hace dos días la sor-
tija de referencia en la casa "La Nueva Ju • 
lia", calle de Suarez, por cuyo motivo pro-
cedió á la detención de Valdés, quien que -
dó á disposición del juez del distrito en 
clase de incomunicado. 
El celador de San Nicolás que tuvo cono-
oimiento de este hecho detuvo á la parda 
acusada. 
EN L A CATALINA 
Por la fuerza de la Guardia Civil se prac-
tican diligencias en averiguación de quié-
nes sean loa autores del robo de dos caba-
llos á D. Rosendo de Armas, dueño de la 
bodega situada en el punto conocido por el 
Cangro. 
E S T A F A 
Una pareja de Orden Público preseutri 
ayer tarde en la celaduría del Cerro á uu 
individuo blanco que fué detenido á ins-
tancia de D. Gregorio Isa, quien le acusa 
de la estafa de tres pesos, importe de la 
conducción de 36 caballos de leña á una pa-
nadería de aquel barrio. 
El detenido niega la acusación y el cela-
lador del Cerro dió conocimiento de este he-
cho al Juzgado de Guardia. 
LA 
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Grandioso surtido de 
hombres, desde $2 á $30. 
MANFARLANES de última nove-
dad. Los hay negros y de colores, todos con 
forros de seda. 
ABRIGOS PARA NIÑOS. 
¡Esto es un delirio! Tenemos de cuantas clases, formas, precio» 
y medidas pueda usted desear. 
Ha sido desestimado el recurso de al-
zada interpuesto por D . Ernesto Colla-
zo contra una resolución gubernativa 
por adjudicación de servicios de alimen-
tación y asistencias de enfermos pobres 
en Batabanó. 
E l presupuesto del hospital c ivi l de 
Santiago de Cuba, correspondiente al 
ejercicio de 1891 á 95 ha sido aprobado 
por el Gobierno General. 
El Sr. D . José M i López tomó pose-
sión el 20 del actual, del cargo de Co-
ronel del batallón de Voluntarios Tira-
dores de Guanabacoa. 
Ha sido autorizada la junta de Obras 
del Puerto de la Habana, para que se 
bagan por administración el suministro 
de carbón, á cuyo efecto se deja sin 
efecto la subasta intentada para dicho 
objeto. 
Por el Gobierno General ha sido 
aprobado el proyecto para trasladar al 
jnnelle de San Francisco la casilla de 
ío Voluminoso y oficinas de la Ins 
Pección de muelles. 
Se ha concedido autorización al Ayun-
tamiento de San José de los Ramos pa-
ra reformar el arbitrio "Derecho de ma-
tanzas" y crear el de "Oertiflcacio-
nes." 
RESTAURANT 
E L CASINO 
BAJOS D E L SUNTUOSO 
C E N T R O A S T U R I A N O . 
N O V I E M B R E 29. 
CUBIERTO DE UlTPESO EN PLATA. 
S O P A S . 
Potaje de garbanzos. 





Palomitas salsa madera. 
Ternera condesa. 
Costillas de puerco Orlí. 
Ensalada apios frescos del Norte. 
Idem lechuga y berros. 
Pastel de arroz 
Mantecado. 
Helados. 
Frutas de California. 
VIÑOS. 
Bioja clarete de la Compañía vinícola del 
Norte de España. 
Bevuelta, manchego puro. 
Barrica fino. 
Cerveza Westfalia. 
Agua de Apollinaris, ídem de Seltz. 
C E N A S D E HOY.—Jamón del Norte 6 nalchi 
chÓD, camarones, mantequilla del Norte, arroz con 
pollo.. Un plato á la orden (1). Pasta guayaba de 
L a Esperanza, queaos varios 6 frutas de California. 
Vinos de los menús de laa comidas. Café, hielo. 
TODO POR UN P E S O P L A T A . 
(1) E l plato á la orden puede ser: hueTos, revol-
tillo, tortilla, croquetas, frituras, pescado, costillas 
de puerco, ternera ó camero, beateack, etc., etc. 
N O T A . — E l precio tan módico de las cenas, será 
•nc atractivo más para que las familias que concurran 
al teatio, etc. etc., nos honren con bu asirtencla. 
C 1663 ^jo N 
¡ESTO ES NDEfO 1 L l M N i ! 
F A - H A . S E J S r O ü A - S 
Abrigos Boulevard á lo "Enriqueta Faber." 
R O P A H E C H A . 
No puede expresarse la gran variedad de todas formas y clases 
que encierra esta casa y sus almacenes. Para dar una idea, f m M 
ligera, diremos á usted que tenemos fluses de saco desde $4 a ^ o , 
así como una gran coleccién de fluses de chaquet, smoking, levita y 
frac, lo mismo de elasticotin que de armour. 
J " . 
siempre ha sido, es y será el primero en presentar las novedades al 
público de la Isla de Cuba. 
j - _ " V - A X J X J É S 
se ha preparado este 
abrigo, desde el más 
invierno para que todo el mundo pueda ponerse 
al más pobre. neo 
J V A L Í L É É S S U empeño es sostener su lema: 
MAS BARATO (IIE YO; ¡NADIE! 
J . V A L L E S . 
SAN RAFAEL 14 W TELEFONO 1,015. 
C 1817 ' 
4t 
f r 
••y i*'.-:..- .. 
DE LA T I E i M AL CIELO 
y del cielo á la tierra. 
( C U E N T O A Z U L . ) 
Sobre la almohada se deshacían en 
torrentes de oro los rizos rabies de sus 
cabellos. E l niño se había dormido con-
Bervando en su rostro las líneas que 
t razó en él la tristeza. P a r í a un ángel 
del cielo castigado por una travesura y 
castigado estaba el infeliz sin merecer 
castigo. La desgracia le había sacudido 
el corazón. ¡Pobre niño! Apenas conta-
ba siete años de edad, y ya su madre, 
la madre de su alma, luchaba con la 
agonía de su muerte. Desde por la ma-
ñana de aquel dia la madre de aquel 
ángel, que era un ángel como su hijo, 
había caido en un profundo letargo, fíí 
médico,- doctor experimentadísimo, al 
ver el estado de la enferma ar rogó el 
ceño, y movió la cabeza de un lado pa-
ra otro, como diciendo: "Esto se vá." 
Después recetó, y se alejó de la casa 
murmurando entre dientes, no sé qué 
cosas. 
Cuando á las primeras horas de la 
noche volvió el doctor, y entró en el a-
poeento de la enferma, se desarrolló an-
te él una escena conmovedora. La mo 
ribunda deliraba. E l niño había aban-
donaba sus juguetes, escapándose de 
aquellos que procuraban entretenerle 
en el aposento de la casa más lejano del 
que ocupaba la enferma, había corrido 
al lado de su madre. Aferrado con sus 
manitas á las sábanas que cubrían el 
cuerpo de la infeliz mujer que agoniza-
ba, resistía á los que intentaban sepa-
rarle de allí. Uno de estos había sido 
su padre, que emocionado al escuchar 
lo que decía el niño, tuvo que dejarle y 
sentarse para no caer al suelo, víctima 
de su propia emoción. 
—¿Por qué quieres llevarme? Es m i 
madre, ¿entiendes? es mi madre queme 
Uama. ¿Ko oyen Yds. que me llama? 
decía el niño, y en efecto, su madre en 
el delirio le llamaba.—|T mi hijo? decía 
la enferma. ¡Cuánto tiempo hace que 
no la veo!—¡Dejadme! ¡dejadme, por 
Dios! repetía el niño. ¡Por Dios, papá , 
que me dejen! ¡Me llama mi madre! 
¡Mamá!—Dejadle, dijo el padre.—¿Y mi 
hijo? repitió la enferma.—Estoy aquí 
jnamáj exclamó el niño ya más tranqui-
lo porque no le mortificaban queriéndo-
le alejar de allí. 
—¡Hijo mió! Hace mucho que no me 
das un beso.—Sí, mamá, desde esta ma-
ñana muy temprano. T a ves tú , yo 
quería dár te lo , pero esa gente no me 
dejaba ipor qué no querían que yo 
te besara? ¿Ellos no besan á sus ma-
dres? Mira mamá, ahora que me dejan, 
quieres que te bese? 
La enferma en vez de contestar, lan-
zó un grito.— ¡Mi hijo! ¡mi hijo que se 
cae! ¡Sujetadle por D i o s ! - E l niño pa-
lideció, y dijo:—Kome caigo mamá, ¿no 
me ves?—Entonces la enferma pregun-
tó:—¿Por qué no viene mi hijo?—El ni-
ño palideció más aún, y sujetándose 
bien á las ropas de la cama, subió á 
ella y se arrojó sobre el cuerpo de su 
madre gritando:—Pero mamá, pero ma-
má si estoy aquí! Abre los ojos, míra-
me.—Y se echó á llorar.—¡Madre mía, 
por Dios, mira que soy tu hijo! ¿Por 
qué te incomodas conmigo? ¡Dios mió! 
¡Dios mió! ¡Mi madre no me oye porque 
es tá mala! ¡Ay mi madre! y un pesar 
sin consuelo le oprimió el pecho y se 
desbordó por sus ojos. E l padre enton-
ces lo cogió en sus brazos, y cubriéndo-
le el rostro de besos, se lo llevó de la 
habitación. 
E l médico, con los ojos arrasados de 
lágrimas se acercó á la enferma. Des-
pués de examinarla exclamó con voz 
conmovida:—Una crisis horrorosa se 
prepara. Esta crisis la salva ó la mata. 
La noche que se había extendido 
bastante negra, cubriendo el cielo de 
espesos nubarrones no tardó en hacer-
se imponente. E l rayo iluminó el espa-
cio mientras que el rugido del trueno 
se unía al golpear de un torrente de 
agua que bajaba del cielo á azotar la 
tierra. E l ruido de la tempestad desper-
t ó al n iño, que sobrecogido de temor 
exclamó con voz temblorosa.—¡Mamá! 
En aquel instante escuchó carreras 
por la casa, y oyó la voz afligida de su 
padre que decía:—¡Se muere, Dios mío, 
ae muere! E l niño se incorporó sobre 
la cama, y se puso á llorar en silencio. 
Tenía miedo, pero no se atrevía á lla-
mar. De pronto se postró de rodillas 
sobre el lecho, y uniendo sus manitas, 
medio desnudo, sin temor al frío, mur-
muró:—¡Señor Dios, Señor Dios, que 
Be muere mi madre! Voy á rezarte las 
oraciones que mamá me enseñó. ¡Pon-
l a buena. Dios mío, ponía buena! 
Una maldición y "varias carcajadas 
Be escucharon en la calle. Eran cua-
tro 6 cinco borrachos, que sin escrúpu-
lo ninguno insultaban á un Dios en 
quien no creían y que se atrevía á mo-
jarles por fuera cuando, de vuelta de 
la orgía, iban á sus casas mojados por 
dentro. E l niño sintiendo acrecer su 
miedo, contuvo la respiración. Preci-
samente, entonces pasaban aquellas 
bestias humanas por delante de la ca-
sa. Las blasfemias, las carcajadas, las 
interjecciones, las palabras soeces, re-
tumbaban al unísono del trueno que 
parecía gruñi r con más furor. Por fin 
pasaron, y el niño más tranquilo, se dis-
puso á orar. A ú n se escuchaban á lo 
lejos las voces desentonadas de aque-
llos miserables, aún llegó á oidos del 
nmoun ¡Maldito sea....! y al mismo 
tiempo que el angelito cruzando otra 
vez las manos dec ía :—"Padre nuestro 
que es tás en los cielos, santificado sea 
tu nombre . . . . " Un trueno horrible 
re tumbó en el espacio. 
- r ^ í ? * 8 ^ 0 , 5 0 ^abía concluido de 
bendecir el nombre santo de Dios, un 
griot de alegría resonó en la casa.—¡Se 
ha salvado! ¡Se ha salvado!—¡Madre! 
gritó el niño lanzándose de la cama al 
suelo y corriendo á donde estaba su 
madre. ¡Madre! ¡Madre mía, ha sido 
Dios, yo lo he visto! ¡Ha sido Dios! 
¡Qué felicidad! — Y cayó sin senti-
do al suelo. 
A la mañana siguiente todo era ale-
gría en aquella casa. La enferma es-
taba mucho mejor, y el doctor dijo que 
el peligro había cesado. E l niño no 
hacía más que besar á su madre, y el 
padre estaba radiante de felicidad. 
Para concluir diré que los periódicos 
de aquel día daban la noticia de haber-
se encontrado en medio de una plaza 
los cadáveres de cinco hombres carbo-
nizados por un'.rayo que cay ó duran te la 
tormenta pasada, y se ex t rañaban esos 
periódicos de que hubiera ocurrido tal 
desgracia, cuando casi todos los edifi-
cios que rodeaban la plaza estaban sem-
brados de para-rayos. 
Pero un ángel que cruzaba el azul 
del cielo yo sé que exclamó.—Podrán 
detenerse los rayos de las nubes, pero 
¡quien será capaz de detener el rayo de 
la Justicia Divinal 
CRISTIÁNETE. 
A J E D R E Z 
Colnn:na dirigida por A. C. Vázquez. 
SERIE E T T L I N G B K ^ V A Z Q U E Z . 
dicho Club eetá situado en la calle del Pra-
do, al lado del cafó Pasaje, y que solo hay 
que pagar la reducida cuota de $1 50 cta. 
, plata, cada mes, siempre que el solicitante 
i sea presentado por persona decente y co-
nocida, para poder ingresar en la mencio-
nada asociación. Los cultivadores del aje-
drez en esta capital son numerosísimos, pe-
ro no todos tienen el hábito de concunir al 
centro en donde los maestros se reúnen. 
Casi excusado es añadir que el Club de 
ajedrez de la Habana, por la importancia 
de las personas que se hallan al frente de 
él; por el saber de muchos de sus más ce-
lebrados paladines, y por los grandes es-
fuerzos que ha hecho, trayendo á sus sa-
lones á las notabilidades del mundo, como 
Steinitz, Lasker, Mackenzie, Gunsberg, 
Tchigorin, Walbrodt, Blackburne, Lee, etc. 
etc., disfruta el concepto universal de ser 
el núcleo más respetable y entusiasta de 
los ajedrecistas contemporáneos. 
DeB'áe que el distinguido profesor ale-
mán, Mr. Alfredo Ettlinger, champion en 
la actualidad de Cincinnati (Estados Uni-
dos), está jugando con nosotros, se nota en 
el Club del Pasaje, extraordinaria y cre-
ciente animación. Maestros como el señor 
D. Vicente Martínez Carvajal, que á causa 
de muchas ocupaciones oñcialea, estaba a-
lejado de esas tertulias, han concurrido á 
preEenciar los combates; y entre otras per-
sonalidades notables de nuestra sociedad, 
que también nos han visitado en esos dias, 
merecen ser citados el sabio médico señor 
Albarrán, y el ilustrado periodista D. Ra-
fael Pérez Vento. 
En iao últimas noches, apenas había lu-
gar en el Club para tantos jugadores y vi-
sitantes; en cuyas manos circulaba el nú-
j mero de E l Fígaro de la liaban a, corres-
pondiente al domingo próximo pasado; por-
¡ que en sus preciosas columnas apareció el 
I grabado—del cual hicimos referencia en 
I nuestro segundo artículo—tomado de la vis-
| ta fotográfica que sacó el Sr. Gómez Carre-
' ra, de Mr. Ettlinger y del autor de estas 
líneas, en los momentos de decidirse en fa 
vor nuestro el muy disputado Fianchetto 
de ¡a Da ma. 
Mr. Ettlinger hizo elogios tan grandes y 
espontáneos, como merecidos, de ia belleza 
de E l Fígaro, y dijo que en los Estados U-
j nidos no había publicación ninguna en su 
í género, que le superase. "Esto—añadió-
de venir á retratarnos en los mismos ins-
! tantos de estar jugando nosotros, es cosa 
muy amcricana,,.—¡Ah! le contestamos: El 
Fígaro no deja pasar ninguna actualidad, 
nacional ó extranjera, sin ocuparse de ellos; 
I está en constante correspondencia con to-
I dos los literatos célebres del mundo; y 
no omite gasto, ni sacrificio, para que so pe-
riódico sea un fiel reflejo de la alta y 
brillantísima cultura cubana. Per ello el 
público le recompensa con esplendidez; á 
principios de este año E l Fígaro tenía 800 
suscriptores, y hoy su tirada se elevr á 3500 
números 
Después agregamos: No podemos ocul-
tarle á Vd. las simpatías y cariños que E l 
Fígaro nos inspira. Hace más de cuatro 
años que nosotros redactamos con sumo 
placer, una columna de ajedrez en el perió-
dico de los Sres. Pichardo, Catalá y Del-
Monte, y hemos visto con satifaccíón, repe-
tidas veces, que dicha columna ha sido ci-
tada en las revistas europeas y americanas, 
como por ejemplo La Stratégic de París, 
TlieBritisch Cliess Magamie de Leeds (In-
glaterra), la NmvaBemsia dcgli scacchi 
' de Liorna, etc., etc. Cuando Mr. Gilberg, 
el caballeroso Presidente del Club de Broo 
klyn, estuvo en la Habana, compró una co-
lección completa de E l Fígaro, y después 
continuó como abonado del artístico sema-
rio, pagando su suscripción por años ade-
lantados . . . 
Yo también compraré algunos ejempla-
res de E l Fígaro, para llevarlos á los Esta-
dos Unidos, repuso el simpático Mr. Ettlin-
ger, y acto continuo nos pusimos á jugar la 
| 4a partida de nuestra serie actual, quizás 
el mejor triunfo de toda su vida como aje-
drecista,pues en ella el campeón de Cincin-
nati hizo un verdadero derroche de impe-
tuosidad, de talento, de profundas combi-
naciones y de elegantísima estilo, á pesar 
de que nuestra defensa fué tenaz, empeño-
sa, complicada y extraordinariamente au-
daz. Nos venció en un franco y leal terre-
no. Pero no nos pesa. Aunque nativo de 
Alemania en donde hoy prevalecen los cir-
cunspectos procedimientos de la llamada 
Escuela Moderna, Mr. Ettlinger es en sus 
ataques, nervioso y atrevido. 
Parece, por fuera, en lo sereno é impasi-
ble, un habitante de las márgenes del No-
va; pero por dentro, según se desprende de 
sus jugadas, es ardoroso, soñador y aven-
turero, como el más genuino representante 
de los trópicos. 
He aquí el estado último de nuestras 
contiendas: 
Partidas ganadas por Mr. Ettlinger... 
Id. „ „ A . C. Vázquez.. 
Id . tablas 
WijUÜF,, ¡Partidas jugadas 6 
La partida V I I se jugará el jueves 29 del 
que cursa, es decir, hoy, á las ocho de la 
noche. Entre varios miembros del Club y 
algunos americanos, amigos de Mr. Ettlin-
ger, se han cruzado apuestas, de cuya 
total ascendencia no tenemos noticia exac • 
ta. El entusiasmo, entre los aficionados, 
no puede ser mayor. 
Si posible fuere, el sábado próximo inser-
taremos en este periódico, la famosa parti-
da IV; una Bejensa Francesa original, que 
se salió completamente, por ambas partes, 
de los moldes trazados por los clásicos. 
Y como no sería difícil que muchos perso-
nas, de las que conocen el ajedrez, no asis-
tan á presenciar esos nobles combates do 
las combinaciones ipjinitesimales, sobre el 
tablero, por el motivo de no pertenecer al 
Club de Ajedrez de la Habana, aprovecha-
remos la ocasión para manifestarles que 
EN ALBISU.—Programa para esta 
noche: á primera hora, el anuncio musi-
cal Ohateau Margaux. Después , el j u -
guete lírico, en dos actos, E l Húsa r , 
cuya acción pasa entre oficiales, sarjen-
tos y Foldados del arma de caballería. 
La Empresa ha dispuesto que maña-
na se estrene el pasillo Los Puritanos, 
el que á juzgar por el tiempo que se ha 
venido ensayando, debe salir "clava-
dito." 
Y el sábado, otro estreno: el del cele-
brado saínete L a Verbena de la Paloma, 
letra del aplaudido autor cómico Ricar-
do de la Vega, y música del concienzu-
do maestro Bretón. 
De modo que mañana y pasado, so-
bre las taquillas de Albisu caerá un 
chaparrón de pesos alfonsinos. 
LA CARIDAD DEL OEERO.—En la 
noche del lunes se celebró la función 
dramática, anunciada, para debut de la 
Sección de Declamación. 
Una notable concurrencia, que casi lle-
nó el salón, no fué obstáculo para que los 
aficionados que por primera vez en su 
vida se presentaban ante el público, de-
jasen de desempeñar ni por un momen-
to sus papeles con entera conciencia; 
y si ésto demuestra la buena voluntad 
de ellos en dar esa prueba de cariño á 
L a Caridad, se vió también el esmero 
del señor don Francisco Sallés, tan 
apreciado, y que se pres tó á dirigir los 
ensayos que fueron coronados de un 
éxito feliz. 
Nuestra enhorabuena al señor Sa 
llós y á los aficionados señorív Morejón, 
señori ta Mercedes Mesa y señores A r r i -
guDaga, García Sola y Cuesta. La niña 
Dulce María del Peso, recitó con verda-
dero sprit la bellísima poesía L a Es 
cuela y fué muy aplaudida. 
DESPEDIDA.—Anoche, termi nada la 
novena y úl t ima representación en Pay-
ret de la zarzuela-pantomima E l Toreo, 
la Compañía Kor te-America na y su 
Empresario Mr . Jack, fueron obsequia 
dos con un refresco en el ^Sajón H " , por 
los conocidos espadas Cuatro-Dedos y 
José Palomar, habiendo asistido al ac-
to algunos periodistas. Deseamos u n 
viaje venturoso á la citada Compañía 
de ^Novedades y Extravagancias que 
hoy se embarca con dirección á Mé-
jico. 
UNA FIESTA PRÓXIMA.—NO olviden 
los numerosos y distinguidos simpati-
zadores de la Sociedad de Asaltos, que 
el sábado, día primero de diciembre, 
ofrece la misma un espléndido sarao en 
Eeina 24, morada de la Sra. Dn Elisa 
Posada de Morales. 
E l punto de reunión será en casa 
del Notario Sr. D . Carlos Laurent, Rei 
na 4, de siete y media á ocho de la no -
che, de donde par t i rá la comitiva. 
Es grande el número de familias 
que han solicitado invitación para esa 
fiesta. 
Valenzuela y el cafó "Europa," el pri-
mero con su acreditada orquesta y el 
segundo con un suntuoso hvf/et, ha rán 
la delicia de los concurrentes. 
BÍPECTAOÜLOS. 
TBATRODBTAOÓM.—Empresa N.Sie-
ni y C:.1.—Función Iade abono.—La ópe-
ra en 4 actos, Aida. A las 8. 
IEATBO D« AXBISX). — Compañía de 
Zarzuela .—Función por tandas.—A las 
8: Ohateau Margaux.—A las 9: Acto pri-
mero de E l E ú s a r . — A las 10: Segundo 
acto de la misma zarzuela. 
TEATRO DE PATRET.—NO hay fun-
ción. 
TEATRO DE IRIJOA.—Edén de Pubi-
llones.— Compañía de Variedades.— 
Función todas las noches, y otra ves-
pertina los domingos y días de fiesta.— 
Recreos en los jardines. 
SIÍONTASA RUSA.—Funciona diaria-
idente,de 5 do la tarde á l l de la noche. 
Sorteo núm. 1,492. 
11971 . . . . $20000 
8808 1000 
Vendidos por 
z p i E i X j X j O i s r 
Teniente Rey n. 16. Plaza Vieja. 
Paga los premios mayores E N ORO con un módi-
co deacuento. C 1820 3a-27 3d-28 
S O R T E O 1,492. 
Vendió entero en la Admin is t ra -
c ión de L o t e r í a s y Casa de Cambio 
Ia de Monserrate, 
D E V A L E R O B E R C H E . 
Obispo entre Bernaza y MoEserrate al lado del ca-
fé. C1821 3a-27 3d-28 
E l . JP. JD. 
El Comisario de Guerra de l1? clase 
Don Jnliáfl FeniáDflez Cortés 
H A F A L L E C I D O : 
E l Excmo. Sr. Cap i tán General 
de esta Isla, Excmo. Sr. Gober-
nador Mi l i t a r de la plaza, Excmo. 
Sr. Intendente Mi l i t a r del Dis t r i -
to y Jefes y Oficiales del Onerpo 
Administrativo del Ejército, sn 
vinda ó hijos ausentes, invitan 
para la conducción del cadáver al 
Cementerio de Oolón, que tendrá 
lugar á las 8 de la m a ñ a n a del dia 
30 del actual desde el Hospital 
Mili tar . 
Habana, Noviembre 29 de 1894. 
t á P N o se reparten esquelas. 
1-29 
PUERTO D E LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 29: 
De Colón y escalas, en 11 días, vapor-correo espa-
ñol Panamá, cap. Rivera, trip. 6t, tous. 1,743, 
con carga, á M. Calvo y Comp. 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De N U E V A - Y O R K , en el vap. amer. Séneca: 
Sres. D P. M. Abay—II . Mederoa— Martín 6. 
Solar—J. Hallocun y seliora—N Sohallen—W. Bar-
kewell y señora—B. Stern—G. F a c k í t t — L . Rusley 
—Loáis Japavaire—Alejandro García—J. Ló̂ ez— 
Hamel Fanck—M. Aarouioni—Dr. Hago—A. Mu-
ñoz—G. Solar—J. Sahalen—.1. Alien—M. León, se-
ñora y 3 niños—Rafael Mora—W. Preamail—A. H 
Mellan—Emilio Paig—Diego García.—Además, 17 
turcos y 37 de tránsito. 
De V E R A C R U Z y escalas, en el vapor americano 
Orizaba: 
Sres. D. Bernardo Rodríeaez—Florencia Castro— 
Alice Saundrs—Lnis B. Sánchez.—Además, 7 de 
tránsito. 
De C O L O N y escalas en ol vap. esp. Panamá: 
Sres. D. Jerónimo Pereira—Dolores Gnevara— 
Matilde Novel!—Isidro Rodríguez—Miguel Ramirflz 
—Saturnino Partero-Charle» Barard—RolWi G. 
García—Santiago Larravide—Sra. Martínez óhji— 
Bernardino Vázquez—Francisco Poch—Eduardo 
Laborde—Carmen Rioe—Blas Chapastegui y señora 
—Antonio Borincueta—Jücé Fernández—Antonio 
Negra—Francisco Santana—Miguel Padrón—Salva-
dor Cosme—Luis Villalha—Pascual Meodez—Ma-
nuel Novo—Jo-é A. Saigueiro. 
SALiaU )K . 
Para C A Y O - H C E S O / T á M P A , en elvapcr 
amer. Oliveite: 
Sres. D. Michael S. M. Ettrick—Mary Villiam y 
hermuna—N. Bsrnstein—R. Jones y señora—Juana 
Igualada—Flora Gaspar ó hijs—Venae' Callejas— 
Rosa Héctor ó hija—Eugenia Varcároel y 6)i ij i8— 
Emilia Fernández é hija—Podro Mora—Vicen'.o 
Trujía—J. Ryan—J. M. Cormack—Eduardo H. C a -
to—S. Fraree—M. T . Minden—E L . D^rverninc— 
J . Bntgenback—Darlo Prancechi—Antonio Sô a— 
Isabel Gutiórroz — María Ramírez é hija—Manuel 
Díaz—Felicia Madrigal ó hijo—Fernando Jorjero y 
2 niños—V. N. Yeoman y sefura— C. R. Luthrop— 
A. W. Monteloa. 
I 
VAPORES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal COZL e l G-obierco 
francés . 
Para Yeracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre t.1 día 3 de D i -
ciembre el vapor francés 
CAPITÁN DUCROT. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tariiaa muy reducidas con conocimientos dirtcioi 
para todas las ciudades importantes do Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
de* ventajas en viajarpcr esta línea. 
Bridat. Mont'roB y Comp.. Amargura nímero 5. 
15752 "8-24 *S-?4 
V i l 
EmpreFa de rapores de Mencudez y Comp. 
de Cienfuego«. 
Vapor J O S B F I T A . 
Capitán C A R D E L U Z . 
Con motivo de llegar dicho buque áBatabanó ma-
ñana viernes, saldrá de aquel surgidero para Cien-
fuegos, Trinidad. Tunas, Jácaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Cuba el domingo día 2 de Dlcitmbre por la 
noche. 
Recibe carga para los expresados puertos por el 
almacén de Villanueva el viernes y sábado. 
Los señores pasajeros deberán tomar el tren que 
Sarte de la Esta ñón de Regla á las 3 y 45 de la tar-e del citado domingo, siendo el último vapor para 
tomar dicho tren el que sale á ks 3 y 20. 
Se despacha, San Ignacio 82. 
Habana, noviembre 29 de 1894. 
15699 la-29 ld-30 
SiN BAFÁ1Z N. 9. 
Participamos á nuestros amigos y 
al p ú b l i c o en general haber recibido 
un nuevo surt ido de 
JUEGOS de tocador y de mesa con-
sola. 
J A R R A S y JARRONES de porcelana 
CENTROS y MACETAS con plan-
tas artificiales é infinidad de objetos 
de f a n t a s í a propios para R E G A L O . 
E n P E R F U M E R I A y PRENDE-
R I A y J U G U E T E S hay u n gran sur-
t ido á PRECIOS B A R A T O S . 
SAN RAFAEL 9, 
E N T R E AMISTAD Y A 8 Ü Í Í 4 
1806 Id-i5 3^-26 
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UN MATRIMONIO F R A N C E S O F R E C E dote-centenes mensumes, paga pnutuul. por doa babi-
tacionea y la comida, pero que no sea vn sancocho. 
Prefiere una casa fratcesa. Escribir á M. Alfredá 
B - Galiano 130. 15691 2a 29 2d-30 
GRAN FABIUCA DE BRAGUEROS, 
¿nO 38, R I C L A , 38.—HABANA. 
f J üsense los bragueros dei 




Remedio infalible para la destrucción de 
las lombrices. Sus efectos inmediatos y se-
guros le han conquietado su gran populari-
dad. 
Pruébese con un pomito. Los niños la to-
man con agrado. 
Díipfoito: José Sarrá. 
C 1664 alt 2ta-l N 
Terminadas las obras de reforma qce en nneetro 
establecimiento 
LA E S T R E L L A DE ORO 
redamaba el creciente favor que se nos dispensa des-
do sn fundación, tenemos el gusto de aounciar que 
mañana, 24 del corriente mes, 
LA ESTRELLA DE OSO 
abrirá nnovamente sus puertas en la calle de 
COMPOSTELA P M . 46 
para vender excelentes muebles nnevor. y de uso, 
Lámparas, pianos y alhajas de oro y de pin ta con 
brillantes v sin ellos, é,\QS mismos precios de IN-
S U P E R A B L E GANGA, que le han conquistado en 
la H.ibana y en la Isla entera, ol dictado déla 
T I E N D A MAS B A R A T A . 
EN LA E S T R E L L A DE ORO 
de Pardo y Fernández, Compostela número 46, eníTe 
Obispo y Obrapía, la entrada es libre, y tanto sus 
nropietarios, como los empleados en ella, tendrán 
especial gusto y complacencia en satisfacer á cuan-
tos loa honren con su visita. 
15477 4d-24 4o-26 
"ST E L L A TAMBIEKT 
Es decir que todos toeomos—y para la tos 
la mejor medicina son las 
DEL DR. GONZALEZ. 
Se toman por la mañana, entonces facüi-
tan la expectoración: se toman al memo 
dia, entonces moderan los accesos de tos. 
se toman por ia noche, entonces concillan 
el sueño. ^«wAii 
La Codeina que entra en su composición 
es el calmante más inofensivo; la tíref 
Tolú, los balsámicos más eficaces para mo-
dificar la irritación de las mucosas. 
Para los catarros de la garganta 
Pastillas de Brea, Codeina j Tolú 
DEL DR. GONZALEZ. 
Para la tos 
Paslillas de Brea, Codeina f lolil 
DEL DR. GONZALEZ. 
Para la ronquera 
Paslillas de Brea, Codeioa | M 
DEL DR. GONZALEZ-
Para la bronquitis K 
P a s i a s de Bfea, Codeioa | To!« 
las Pastillas pectorales ^ precio80 
tranjero. Están encerradas en m i ^ ^ 
estuche de hoja de iata-qaemeg ^ ^ 
ra guardar centenes. El preu 
treinta centavos plata- González en I» 
Las prepara y vende el Dr. w _ ^ 
calle de la Habana núm. m ^ 
Lamparilla —Habana. _7 g 
O. 1720 
